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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak atau dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 




















“Pemberian (perhatian) orang tua kepada anaknya,lebih baik dari pada hanya 
bersikap baik (Kepada mereka)” 
Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin, mudah-mudahan lantaran dia Allah 
mendamaikan dua kelompok besar di kalangan kaum muslim 
Anak merupakan generasi bangsa jangan kau sia-siakan dalam mendidiknya. 
Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kreativitas anak 
melalui kegiatan Pemanfaatan Barang Bekas Dari Botol Aqua Plastik pada anak 
kelompok A TK BA Aisyiyah Ngepungsari, Karanganyar, Kecamatan Weru 
Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah anak kelompok A TK BA 
Aisyiyah Ngepungsari, Karanganyar  yang berjumlah 15 anak. Data 
pengembangan kreativitas anak melalui pemanfaatan barang bekas dari botol aqua 
plastik, dikumpulkan dengan metode observasi. Data yang diperoleh melalui 
beberapa sumber yaitu, kejadian, responden dan dokumen. Hasil penelitian 
menunjukkan terjadi peningkatan kreativitas melalui pemanfaatan barang bekas 
dari botol aqua plastik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pada siklus, yaitu siklus I 
pemanfaatan barang bekas dari botol aqua plastik menjadi bentuk kincir angin dan 
perahu 55,67%, siklus II meningkat menjadi 73,67%, dan siklus III meningkat 
menjadi 85,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui pemanfaatan 
barang bekas dari botol aqua plastik dapat mengembangkan kreativitas pada anak. 
 
 
Kata kunci : Kreativitas dan pemanfaatan barang bekas 
 
 
 
 
 
 
 
 
